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ARCOBALENO S.p.A. 
 
La Arcobaleno S.p.A. produce e commercializza vernici a basso impatto ambientale. In seguito al 
continuo sviluppo delle biotecnologie il presidente della Arcobaleno, dott. Rossi, da qualche anno 
ha stabilito che l’impresa debba investire in ricerca e sviluppo sulle vernici di origine vegetale. Al 
termine dell’anno 2000 il dott. Rossi ha deciso di valutare la convenienza economica 
dell’introduzione sul mercato della prima vernice vegetale completamente prodotta dalla 
Arcobaleno (chiamata Tree). Le spese di ricerca e sviluppo sostenute per arrivare all’ottenimento di 
Tree ammontano complessivamente a 5 milioni di €. Gli impianti della Arcobaleno (acquistati nel 
1998 per 10 milioni di e € ed ammortizzabili per 8 anni a quote costanti a partire dal 1999), non 
essendo completamente saturi potrebbero essere utilizzati anche per produrre Tree. Inoltre la 
Arcobaleno potrebbe ricorrere ai suoi usuali fornitori di materie prime. 
Per realizzare Tree sono necessarie materie prime del costo di 30 €  a contenitore da 20 Kg.  
Mediamente la realizzazione di un barattolo di Tree richiederebbe inoltre spese per energia pari a  5 
€ (da pagarsi quando consumata) e l’impiego di 2 ore di lavoro diretto.  I 20 operai specializzati già 
presenti nella Arcobaleno (che lavorano per 8 ore al giorno per 200 giorni l’anno e che costano 
all’azienda 60.000 € ciascuno all’anno) potrebbero dedicare in totale alla produzione di Tree 5.000 
ore all’anno tra quelle già retribuite. Se per la produzione di Tree fosse necessario un numero di ore 
maggiore la Arcobaleno dovrebbe utilizzare mano d’opera interinale equiparabile a quella  presente 
nell’impresa sia in termini di orario di lavoro che in termini di costo.   
All’inizio del 1999 era stata incaricata una società di consulenza di verificare, con una ricerca di 
mercato, la possibilità di vendita delle vernici vegetali. La ricerca, costata 80.000 €, ha individuato 
le seguenti previsioni di vendita per il prodotto Tree: 
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 
12.000 unità 12.000 unità 12.000 unità 11.000 unità 10.500 unità 10.500 unità 
 
Il prezzo del prodotto è di 200 € a contenitore.  
Sapendo che, per la produzione di Tree: 
• la Arcobaleno dovrebbe effettuare, nel corso del 2000, un investimento aggiuntivo in 
macchinari specializzati del costo di 2 milioni di € (ammortizzabili i 8 anni a quote costanti a 
partire dal 2001). Lo stato garantisce un contributo finanziario esente da tasse pari al 20 % 
dell’investimento, che verrà erogato con versamenti annui a quote costanti di 200.000  € a 
partire dal 2002; 
• dovrebbe assumere un nuovo supervisore del costo di 50.000 €/anno; 
• dovrebbe effettuare, al termine del 2000, un investimento in pubblicità del costo di 800.000 € 
(ammortizzabili a quote costanti in 4 anni a partire dall’anno successivo); 
• dovrà sostenere delle spese di vendita: 5 €/barattolo (pagate nell’anno in cui vengono sostenute).  
 
Inoltre: 
• non si ha creazione di scorte di Tree; 
• i fornitori di materie prime della Arcobaleno hanno sempre concesso dilazioni di pagamento di 
due mesi; 
• i clienti pagano mediamente con un mese di ritardo; 
• al termine della produzione, 31/12/2006, i macchinari specializzati utilizzati per Tree potrebbero 
avere un valore di recupero di 600.000 €; 
• l’aliquota fiscale della Arcobaleno è del 40%. 
 
Considerando un costo opportunità del capitale del 10%, valutare la convenienza o meno ad 
effettuare l’investimento.  (N.B. Si supponga che avvenga lo smobilizzo totale di crediti/debiti alla 
conclusione dell’ultimo anno di produzione). 
